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Nouveaux membres 
BLACKLUND (Mme Elisabeth), Bibliothécaire de l'Institut français de Stockholm. 
Strandvagen 5 A, Stockholm. - M.T. Kopparvâgen, Kallhäll (Suède). 
CAMPAGNE (Mlle Françoise), Documentaliste au Secrétariat d'Etat chargé des 
départements d'Outre-Mer, 27, rue Oudinot, Paris-7e. M.T. - 6, villa Boissière, 
75 - Paris-16e 
CHARDONNEAU (Mlle Madeleine), Bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque muni-
cipale de Lille (59). M.T. - 121 bis, rue Solférino, 59 - Lille. 
DECROS (Mlle), M.T. - 36, avenue Thermale, 63 - Chamalières. 
DESCUBES (Mlle Geneviève), Bibliothécaire à la Section Sciences de la Biblio-
thèque universitaire de Nantes, chemin de la Houssinière, 44 - Nantes. M.T. -
22, allée d'Orléans, 44 - Nantes. 
FAISSOLE (Mlle Josette), Sous-bibliothécaire titulaire à la Direction des Biblio-
thèques et de la lecture publique, 14-16, rue Lord-Byron, 75-Paris-8e. M.T. -
59, boulevard Poniatowski, 75 - Paris-12e. 
FRY (Mme Anne-Marie), Responsable de la Bibliothèque Villaine (3e point de 
distribution de la Bibliothèque du Centre culturel de Massy), 34, rue Appert, 
91 - Massy. M.T. - 12, rue du Docteur Tenon, 91 - Massy. 
GIRAUD (Mme Anny), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 8, rue Pieter 
Rubens, 95 - Garges-les-Gonesse. M.T. - 3, allée Ampère, 95 - Sarcelles. 
HOUZEL (Gaston), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Mairie de 
Lunéville, 54 - Lunéville. M.T. - 18, rue de la Tour Blanche, 54 - Lunéville. 
JACOB (Mme Claire), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1 bis, rue Jean-
Jaurès, 93-Noisy-le-Sec. M.T. - Résidence Pasteur, 18, allée du Trésor Perdu, 
93 - Pavillons-sous-Bois. 
JOUANNON (Mlle Marie-Thérèse), Bibliothécaire à la Section Lettres de la Biblio-
thèque universitaire de Nantes, Domaine du Tertre, 44 - Nantes. M.T. - Hôtel 
des Trois-Marchands, 26, rue Armand Brossard, 44 - Nantes. 
LAMARCHE (Mme Denise), Documentaliste au Centre universitaire de coopé-
ration économique et sociale, rue de Saurupt, 54 - Nancy. M.T. - 19, rue 
Israël-Sylvestre, 54 - Nancy. 
LANCREMON (Mlle Cécile), M.T. - 88, boulevard Latour-Maubourg, 75 - Paris-7e. 
LEBOUCHER (Mme Marie-Bernadette), Bibliothécaire à la Société nationale des 
pétroles d'Aquitaine, Comité d'établissement de Pau, 60, allées de Morlaas, 
64 - Pau. M.T. - « La Tour », Résidence des Fleurs, 64 - Pau. 
LECA (Etienne), Conservateur de la Bibliothèque municipale, Palais Fesch, rue 
Fesch, 20 - Ajaccio. M.T. - 6, boulevard Fred-Scamaroni, 20 - Ajaccio. 
LECA (Mme Jeanne), Bibliothécaire adjointe de la Bibliothèque municipale, Palais 
Fesch, rue Fesch, 20 - Ajaccio. M.T. - 6, boulevard Fred-Scamaroni, 20 - Ajaccio. 
LEFEVRE (Mlle Yolande), Bibliothécaire à l'Ambassade du Canada, 35, avenue 
Montaigne, 75 - Paris-8e. M.T. - 6, rue Pierre-Leroux, 75 - Paris-7e. 
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LE HIRE (Mlle Haude), Bibliothécaire à l'Ecole nouvelle d'organisation économique 
et sociale, 62, rue de Miromesnil, 75 - Paris-8e. M.T. - 3, rue Jacques-Mawas, 
75 - Paris-15e. 
LESOBRE (Mme Madeleine), Bibliothèque pour tous, 1, rue Montalembert, 75 -
Paris-7e. M.T. - 1, rue Villersexel, 75 - Paris-7e. 
LOCHEN (Mme Françoise), Vice-présidente de l'Association familiale de Garches, 
96 Grande-Rue, 92 - Garches. M.A. - 24, avenue de Lorraine, 92 - Garches. 
MAZERON (Mlle Brigitte), Sous-bibliothécaire à la Faculté de droit de Limoges. 
M.T. - 27, avenue Thiers, 19 - Brive. 
MORLOT (Jean), Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt, Ancien Evêché, 
10 - Troyes. M.T. - 3, rue Beauséjour, 10 - Troyes. 
MULOT (Mme Janine), Responsable des Bibliothèques pour tous de Seine-Maritime, 
39, rue du Champ-des-Oiseaux, 76 - Rouen. M.T. - 8, rue Sénard, 76 - Rouen. 
PETIT (Mme Yvette), M.T. - 24, avenue Bourgain, 92 - Issy-les-Moulineaux. 
POISSON (Mlle Annette), M.T.- 13, Villa Chaptal, 92 - Levallois-Perret. 
RAGEAU (Mme Christiane), Bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque nationale. 
M.T. - 101, rue du Faubourg-StjDenis, Paris-10e. 
REMONDIERE (Mme Luce), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque urbaine de prêt, 
4, avenue A.-Max, 69 - Lyon-5e. M.T. - Palais de la Mutualité, 69 - Lyon-3e. 
RENEN (Raymond), Instituteur-animateur d'éducation populaire, Service Lecture, 
Fédération des Œuvres laïques, 1, rue Crusse, B.P. 329, 14 - Caen. M.A. 
ROCHAS (Mlle Marie-Claude), Bibliothécaire au Centre d'études pour la traduction 
automatique, Centre national de la recherche scientifique, Domaine universi-
taire, C.E.D.E.X. 53, 38 - Grenoble. M.T. - 17, chemin Joseph-Brun, 38 - Grenoble. 
SALUER DUPIN (Mlle Elisabeth de), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Brest. M.T. - 23, rue de Lyon, 29 - Brest. 
TABET (Jean), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 57, rue Gabriel-Péri, 
92 - Levallois-Perret. M.T. - 18, rue Pasteur, 92 - Levallois-Perret. 
THIERRY (Mlle Françoise), M.A. - 22, rue de la Barre, 95 - Enghien-les-Bains. 
TRIPOS (Mme Thérèse), Bibliothécaire au Cercle des officiers, 17, place Broglie, 
67 - Strasbourg. M.T. - 40, rue des Hallebardes, 67 - Strasbourg. 
VERDIEL (Mme Andrée), Institut d'études politiques, Université d'Alger, Alger, 
Algérie. M.T. - 22, rue du Pré d'Elle, 38 - Meylan. 
WIDMANN (Mme Antoinette), Secrétaire à la Bibliothèque du Centre social Vauban, 
76, rue Champ-Lagarde, 78 - Versailles. M.A. - 1, rue Pottier, C 6, 78 - Le Chesnay. 
